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RESUMEN 
Este trabajo describe una plataforma de software basada en la web diseñada para la gestión de 
establecimientos agro-ganaderos. Contempla el registro y seguimiento de la información propia del 
establecimiento y todas las actividades realizadas en el mismo. El objetivo fue la realización de una 
aplicación Web multiplataforma desarrollada en Java, que permitiera contar con un medio de gestión para 
consultar distintos aspectos del establecimiento en sí y apoyar la toma de decisiones. La aplicación podría ser 
operada desde una Intranet o bien desde la Internet.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Los diversos avances tecnológicos derivados del conocimiento y la ciencia que están siendo aplicados al 
sector de la agricultura y la ganadería en Argentina hacen necesario disponer de una plataforma web para la 
gestión, el control y el mejoramiento en la toma de decisiones en los establecimientos agro-ganaderos [1]. 
La plataforma desarrollada se ha denominado SAG (Sistema Agro-Ganadero) y consta de los siguientes 
módulos: agricultura, ganadería, empleados, bancos, clientes, proveedores, consultas y planillas. Los 
módulos desarrollados tienen por objetivo atender a la operatoria diaria de los establecimientos, brindando 
además información que facilita la toma de decisiones operativos y tácticas; para una segunda etapa se tiene 
previsto el desarrollo de un data warehouse (almacén de datos), que mediante técnicas de OLAP (proceso 
analítico en línea) y minería de datos, podrá ayudar a la toma de decisiones estratégicas.  
Este artículo se ha estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se describirá la plataforma 
desarrollada, en la sección 3 se mencionarán las conclusiones y trabajos futuros, para finalizar con las 
referencias bibliográficas. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
La plataforma desarrollada utiliza las siguientes herramientas: lenguaje Java [2] [3], motor de bases de datos 
DB2 Express-C [4] [5], plataforma Eclipse [6] [7], basada en Java y servidor web Tomcat [8].  
La plataforma se desarrolló siguiendo una metodología evolutiva incremental [9] [10] [11] [12], la cual 
facilitó la interacción con un grupo de productores agropecuarios durante todo el proceso de desarrollo y 
prueba de cada uno de los módulos, habiéndose prestado especial atención al diseño de las interfaces, 
teniendo como objetivo que las mismas resultaran intuitivas y fáciles de utilizar por parte de los operarios y 
personal gerencial de las explotaciones agropecuarias con las que se ha trabajado; estas explotaciones están 
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situadas en el norte de la provincia de Santa Fe, pero han solicitado no aparecer expresamente mencionadas 
en ninguna publicación.  
El hecho de que la plataforma de desarrollo y el motor de bases de datos sean multiplataforma le confiere 
al producto desarrollado la posibilidad de ser ejecutado en distintos sistemas operativos (Windows, Linux) 
con muy pocos cambios para adaptarlo a los mismos. 
Los distintos módulos constitutivos de la plataforma pueden ser utilizados de manera distribuida en las 
oficinas y puestos de carga de datos de las diferentes explotaciones agropecuarias de una empresa, 
accediendo a un servidor centralizado donde residen los datos y donde se ejecutan los principales procesos.   




Figura 1: Pantalla principal. 
 
El módulo de Agricultura permite administrar los recursos productivos y las distintas actividades: 
cosechas, siembras, pulverizaciones, gestión de rollos, máquinas, campos, insumos y ventas (ver Fig. 2 a 10).  
 
 
Figura 2: Pantalla de Agricultura. 
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Figura 3: Pantalla de carga de Cosecha a Terceros. 
 
 
Figura 4: Pantalla de carga de Siembra Propia. 
 
 
Figura 5: Pantalla de carga de Rollos Propios. 
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Figura 6: Pantalla de Gestión de Máquinas. 
 
 
Figura 7: Pantalla de carga de Pulverizaciones a Terceros. 
 
 
Figura 8: Pantalla de carga de Campos Propios. 
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Formulario 9: Pantalla principal de Insumos. 
 
 
Figura 10: Pantalla principal de Ventas. 
 
El módulo de Ganadería permite llevar el control y la planificación de los lotes destinados a ganadería, 
observando su producción y su evolución a través del tiempo, además de gestionar los movimientos de 
animales que se registren en el establecimiento, incluyendo: ganado, sanidad, inseminación, reproducción, 
balanza, campos e insumos (ver Fig. 11 a 16). 
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Figura 11: Pantalla principal de Ganadería. 
 
 
Figura 12: Pantalla principal de Movimiento de Ganado. 
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Figura 13: Pantalla de Vacunación. 
 
 
Figura 14: Pantalla de Baño de Ganado. 
 
 
Figura 15: Pantalla de Inseminación Artificial de Ganado. 
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Figura 16: Pantalla de Reproducción y Balanza. 
 
Algunas pantallas relacionadas con la gestión de empleados, la gestión bancaria y las opciones financieras 
contempladas se muestran en las Fig. 17 a 19.  
 
Figura 17: Pantalla principal de Empleados. 
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Figura 18: Pantalla principal del módulo de Bancos. 
 
 
Figura 19: Pantallas de algunas Operaciones Financieras. 
 
Las principales pantallas relacionadas con la gestión de clientes y de proveedores se muestran en las Fig. 
20 y 21.  
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Figura 20: Pantalla principal de Clientes. 
 
 
Figura 21: Pantalla principal de Proveedores. 
 
Algunas pantallas relacionadas con la gestión de reportes y planillas se muestran en las Fig. 22 y 23.  
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Figura 22: Ejemplos de informes del sistema. 
 
 
Figura 23: Ejemplos de planillas. 
 
La estructura de Tablas de la Base de Datos utilizada se muestra en la Fig. 24 y la estructura de datos de 
algunas de las Tablas se muestra en la Fig. 25.  
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Figura 24: Estructura de la Base de Datos DB2. 
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Figura 25: Tablas de la Base de Datos DB2. 
3. CONCLUSIONES 
Se ha podido comprobar las grandes ventajas de la utilización de tecnologías y software, tanto de base de 
datos como de desarrollo de aplicaciones, que soportan sistemas distribuidos multiplataforma.  
Con respecto al motor de bases de datos DB2 Express-C, se debe destacar la escalabilidad, integridad y 
seguridad permitiendo realizar respaldos en línea con distintos grados de granularidad sin que esto afecte la 
disponibilidad de acceso a los datos por parte de los usuarios; interfaces sencillas y entendibles, completas, 
intuitivas y con diversos asistentes. 
Se destaca la gran potencialidad del conjunto de herramientas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones 
de gran porte y alta complejidad, para su acceso desde las Intranets corporativas o desde la Internet. 
Se hace notar además que las empresas que utilizan la plataforma desarrollada, situadas en el norte de la 
provincia de Santa Fe, han manifestado su agrado con la misma debido a que pudieron observar sus 
facilidades y buen desempeño y las sencillas interfaces gráficas, operando la misma desde la Intranet y/o 
Internet, permitiéndoles un mejor control de la operatoria diaria de las empresas y facilitándoles la toma de 
decisiones operativas y tácticas; para la toma de decisiones estratégicas se tiene previsto incorporar 
herramientas de software y funcionalidades adicionales. 
Se considera que las principales líneas futuras de acción derivadas del presente trabajo serían las 
siguientes: desarrollar activadores en la base de datos para automatizar la obtención de las copias de 
seguridad, incorporar links específicos a servicios de meteorología, bolsa de cereales y otros sitios de interés 
para facilitar a los usuarios la toma de decisiones e incorporar la posibilidad que la plataforma pueda ser 
utilizada desde dispositivos manuales tales como teléfonos inteligentes. 
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Otra importante línea de trabajos futuros consiste en el armado de un data warehouse (almacén de datos) 
[13] para facilitar el análisis de la información y la toma de decisiones, especialmente estratégicas [14]; a este 
fin se podrán utilizar herramientas como el OLAP (proceso analítico en línea) [15] y la minería de datos [16], 
previéndose la utilización de algoritmos de clustering, clasificación, árboles de decisión, predicción neuronal, 
etc., para la ayuda a la toma de decisiones estratégicas.  
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